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Roman imperialism 
and the sanctuaries of Roman Gaul 
Ton Derks 
ARCHÉOLOGIE DES SANCTUAIRES EN GAULE ROMAINE. TEXTES REUNIS ET PRESEN-
TES PAR WILLIAM VAN ANDRINGA (Centre Jean-Palerne, M é m o i r e s X X I I , P u b l i c a t i o n s de 
l 'Un ive r s i t é de Sa in t -É t i enne 2000). P p . 211 w i t h f igs , m a p s (7 are p a r t l y i n c o l o u r ) , a n d 
p h o t o g r a p h s . I S B N 2-86272-202-2. F F 180. 
O n e of the cen t ra l issues w h e n s t u d y i n g the ma te r i a l r emains of sanctuar ies i n the R o m a n 
p r o v i n c e s is d e t e r m i n i n g the impac t of R o m a n i m p e r i a l i s m o n the re l ig ious pract ices of p r o v i n -
c i a l c o m m u n i t i e s . H o w w e r e the pan theon , the spa t i a l o rgan i s a t i on a n d archi tec ture o f c u l t 
p laces , a n d the r i t u a l pract ices of these c o m m u n i t i e s affected b y i n c o r p o r a t i o n in to the R o m a n 
empi r e? T h e co l l ec t ion of essays ed i t ed b y the h i s to r i an W . v a n A n d r i n g a , c o m p r i s i n g c o n t r i b u -
t ions to a r o u n d table h e l d i n 1999, seeks to p r o v i d e us w i t h some answers . The 9 papers are 
d i v i d e d i n to three sections en t i t l ed ' T h e G a l l o - R o m a n sanc tuary ' (Scheid a n d V a n A n d r i n g a ) , 
'Sanctuar ies a n d c i t ies ' ( D u p r a z , M a g n a n , B l i n a n d D u r a n d ) a n d T r a d i t i o n a n d t r ans fo rma t ion 
of sacred space ' (Brunaux , G a u d e f r o y w i t h Lepe tz , a n d G a i d o n - B u n u e l ) . A l t h o u g h m o s t o f the 
p a p e r s offer e n o u g h n e w e v i d e n c e to jus t i fy p u b l i c a t i o n i n the i r o w n r i g h t , 1 the v o l u m e ' s 
p r i n c i p a l interest l ies i n its conf ron ta t ion b e t w e e n a rchaeo log ica l i n f o r m a t i o n o b t a i n e d f r o m 
ex cava t i ons a n d the h i s t o r i c a l in te rpre ta t ive f r a m e w o r k d e v e l o p e d for the s t u d y of anc ien t 
r e l i g i o n . I n h i s b r i e f i n t r o d u c t i o n (9-16), the ed i to r sets out the m a i n features of th is f rame-
w o r k , together w i t h some of the poss ib i l i t i e s a n d l im i t a t i ons w e encounter i n a r chaeo log i ca l 
sources w h e n t r y i n g to answer the above questions. 
T h e a p p r o a c h he adop t s is c o n v e n i e n t l y des igna ted the c iv i c m o d e l . In its o r g a n i s a t i o n of 
the r e l i g i o u s l andscape , it t y p i c a l l y assigns a k e y role to the c i v i c au thor i t i es of the civitas. 
T h i s a p p r o a c h is j u s t i f i ed g i v e n the v i e w c o m m o n l y h e l d b y ancient h i s to r i ans that the r e l i -
g i o u s sys tems of the civitates i n the R o m a n W e s t were m o r e or less fa i thfu l rep l icas of the i r 
counte rpar t s i n R o m e (or i n any other c i t y ) . 2 The s tar t ing po in t for any research i n f o r m e d b y 
this pe rspec t ive s h o u l d be the d i s t i n c t i o n be tween p u b l i c a n d p r iva te cu l t s . 3 W h i l e p u b l i c cul t s 
w e r e f i nanced b y p u b l i c means a n d o rgan i sed for the benefit of the civitas as a w h o l e , p r i v a t e 
cul ts w e r e s u p p o r t e d a n d f u n d e d b y the const i tuent subgroups of the civitas, such as pagi, vici o r 
k i n g r o u p s . T h u s , con t ra ry to a p r e v a i l i n g v i e w , a p u b l i c cul t is no t necessar i ly the same as a 
co l l ec t ive cu l t o r fo rms of w o r s h i p associa ted so le ly w i t h m o n u m e n t a l archi tecture. N o r w e r e 
p u b l i c sanctuar ies con f ined to the per imeter of the c iv i c centre. The sanctuaries d i scussed i n the 
s e c o n d pa r t — w i t h loca t ions i n the heart of a civitas c a p i t a l ( A l b a - l a - R o m a i n e ) , jus t o u t s i d e 
the c i t y w a l l s of a n anc ient t o w n ( M e a u x ) , i n con junc t ion w i t h a vicus ( Joua r s -Poncha r t r a in ) , 
1 Since publication of the volume, two of the contributions have been superseded by more comprehensive 
reports. For the excavations at the important sanctuaries at Ribemont-sur-Ancre (Somme) and the Forêt 
d'Halatte (Oise), see respectively the extensive preliminary report by J.-L. Brunaux et al., "Ribemont-
sur-Ancre (Somme). Bi lan préliminaire et nouvelles hypothèses," Gallia 56 (1999) 177-283, and the 
collective volume edited by M . Durand, Le temple gallo-romain de la Forêt d'Halatte (Oise) (RAPicardie, 
n° spéc. 18, 2000). The latter not only presents the evidence from four recent fieldwork campaigns, but 
reviews data from old excavations conducted in the 1870s. It includes a complete catalogue of al l 358 
stone ex-votos from the sanctuary. 
2 Cf., for instance, Scheid i n his contribution to the volume (21-22) and the authoritative account by M . 
Beard, J. Nor th and S. Price, Religions of Rome (Cambridge 1998) 313 ff, 339 ff. For a critical view of the 
model, see R. L . Gordon, "Religion in the Roman empire. The civic compromise and its l imits," in M . 
Beard and J. Nor th (edd.), Pagan priests. Religion and power in the ancient world (London 1990) 235-55, 
and G . Woolf, "Polis-religion and its alternatives in the Roman provinces," in H . Cancik and J. Rüpke 
(edd.), Rötnische Reichsreligion and Provinzialreligion (Tübingen 1997) 71-84. 
3 See also the pertinent remarks by Scheid in his contribution to the volume (22-23). 
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a n d i n i s o l a t i o n i n the c o u n t r y s i d e (Forê t d ' H a l a t t e ) — are r ep resen ta t ive of the v a r i o u s 
p o s s i b i l i t i e s . It w a s u p to the m u n i c i p a l mag i s t r a tu re a n d p r i e s t h o o d to d e c i d e w h e t h e r the 
cu l t of a pa r t i cu la r d e i t y s h o u l d be p u b l i c l y o rgan i sed a n d i n s c r i b e d i n the c o m m u n i t y ' s of f ic ia l 
c a l e n d a r . T h i s w o u l d e n t a i l the a n n u a l v o t i n g of m o n e y f r o m the p u b l i c t r e a s u r y for 
e x p e n d i t u r e o n r i tua ls , sacrifices, a n d embe l l i shmen t s to the sanctuary . T h e lat ter suggests that 
the c i v i c au thor i t ies p l a y e d an i m p o r t a n t ro le i n the d e v e l o p m e n t of sanctuar ies . 
I n the success ive a rch i t ec tu ra l t r ans fo rmat ions of the sanc tuar ies i n G a u l , V a n A n d r i n g a 
ident i f ies t w o s ign i f ican t pe r iods of subs tan t ia l change, each of w h i c h he l i n k s to the p rog res -
s i v e i n t e g r a t i o n o f the G a u l i s h p r o v i n c i a l c o m m u n i t i e s . T h e f i rs t w a s the r e i g n of A u g u s t u s , 
w h i c h s a w the i n t r o d u c t i o n of the f i rs t t r a p p i n g s of R o m a n cul t s ( temples , a l tars a n d cu l t 
statues). V a n A n d r i n g a associates th is i n i t i a l w a v e of i n t e n s i v e b u i l d i n g a c t i v i t y w i t h the 
e s t ab l i shmen t o f n e w civitates a n d the i r capi ta ls a n d the m a r k they left o n the r e l i g i o u s l a n d -
scape, n o t just i n the centres of the n e w c i v i c c o m m u n i t i e s , b u t a lso i n the c o u n t r y s i d e they 
admin i s t e r ed . T h e second p e r i o d of change, f ixed r o u g h l y b e t w e e n C l a u d i u s ' s r e i g n a n d the e n d 
of the 1st c. A . D . a n d r i g h t l y d e s c r i b e d as the m o n u m e n t a l i s a t i o n of sanc tuar ies , is l i n k e d to 
i n s t i t u t i o n a l changes a m o n g the c i v i c c o m m u n i t i e s , i n pa r t i cu la r the g r a n t i n g of ins Latii. 
A l t h o u g h the a p p r o a c h a d o p t e d has its mer i t s , i t is no t w i t h o u t its p r o b l e m s . A r c h a e o l o -
gists, for instance, w i l l be concerned that c lass i f icat ion mus t r e m a i n a mat ter of conjecture i n a l l 
cases w h e r e there are n o in sc r ip t ions tes t i fy ing to the i n v o l v e m e n t o f a civitas i n the m a n a g e -
m e n t of the s a n c t u a r y . 4 In s u c h instances, w e have to m a k e a n e d u c a t e d guess b a s e d o n the 
spa t i a l context of the sanctuary , the m o n u m e n t a l i t y of its b u i l d i n g s a n d fu rn i sh ings , as w e l l as 
o n the n u m b e r a n d q u a l i t y of the ' ex-vo tos ' . 5 A further c o m p l i c a t i o n is the fact that i n d i v i d u a l 
w o r s h i p p e r s m a y w e l l h a v e erected p r i v a t e ded i ca t i ons i n p u b l i c sanctuar ies . C o n s e q u e n t l y , 
f inds o f p r i v a t e i n sc r i p t i ons d o not necessar i ly m e a n that the cu l t or s anc tua ry w a s a p r i v a t e 
one. T h u s w h i l e , b y v i r tue of the u n d e r l y i n g assumpt ions , i t is often a h a z a r d o u s u n d e r t a k i n g to 
a p p l y the m o d e l to the sanctuaries of R o m a n G a u l , it w o u l d be a l together i m p o s s i b l e to a p p l y 
i t to the r e l i g i o u s l a n d s c a p e of the p r e - R o m a n p e r i o d : after a l l , c i v i c i n s t i t u t i o n s w e r e no t 
i n t r o d u c e d u n t i l after the R o m a n conquest . H o w e v e r , s ince w e can o n l y c o m p r e h e n d the mass 
d e p o s i t i o n o f w e a p o n r y a n d h u m a n remains i n I ron A g e sanctuaries (such as those at R i b e m o n t -
s u r - A n c r e or G o u r n a y - s u r - A r o n d e ) i n terms of col lec t ive unde r t ak ings f i r m l y c o n t r o l l e d b y l o c a l 
w a r - l e a d e r s , w e m i g h t pe rhaps infer the exis tence of a n a n a l o g o u s d i s t i n c t i o n i n the p re -
R o m a n I ron A g e , albei t w i t h o u t the f o r m a l j u d i c i a l connota t ions that are t y p i c a l o f the R o m a n 
i n s t i t u t i o n a l c o n t e x t . 6 O f course , a f i n a l d i s a d v a n t a g e of the c i v i c m o d e l is that i t canno t 
account for the t rans format ion o f p r iva t e sanctuaries. H e r e , i t seems l o g i c a l to s u p p o s e that the 
p u b l i c sanc tuar ies of a p a r t i c u l a r civitas to some extent s e r v e d as m o d e l s for the i r p r i v a t e 
counterpar ts . 
D e s p i t e these weaknesses i n the m o d e l , for the present r e v i e w e r the advan t ages w e i g h 
m o r e h e a v i l y . O n the one h a n d , the m o d e l takes account b o t h of ancient pe rcep t ions of r e l i g ious 
o r g a n i s a t i o n a n d of a p p r o v e d heu r i s t i c va lues , w h i l e , o n the other , i t has the a d v a n t a g e of 
s tee r ing us w e l l c lear of the a l te rna t ive , an t i the t ica l t h i n k i n g w h i c h s t i l l pers is ts i n so m a n y 
a r c h a e o l o g i c a l accounts . A s V a n A n d r i n g a r i g h t f u l l y emphas i ses , w e canno t h o p e to u n d e r -
s t a n d the R o m a n i s a t i o n of the r e l i g i o u s l a n d s c a p e un less w e in te rp re t a r c h a e o l o g i c a l d a t a 
agains t the b a c k g r o u n d of the p rogress ive in t eg ra t ion of G a u l i s h p r o v i n c i a l c o m m u n i t i e s i n to 
4 V a n Andringa acknowledges the problem in his discussion of the sanctuary in the forest of Halatte (13). 
5 For an attempt along these lines, cf. T. Derks, Gods, temples and ritual practices. The transformation of 
religious ideas and values in Roman Gaul (Amsterdam Archaeological Studies 2,1998) 185 ff. 
6 In general, the existence of Late Iron Age public institutions is suggested by historical sources as wel l as 
numismatic evidence, i n particular the minting of gold coins. Cf. also Brunaux et al. (supra n. l ) 236 on 
the sanctuary at Ribemont-sur-Ancre: "Le caractère public de l'ensemble est désormais bien affirmé, tant 
dans l'architecture que dans les vestiges cultuels, et ceci aussi bien pour le trophée gaulois que pour le 
lieu de culte romain qui s'y superposa". 
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the f r a m e w o r k o f the R o m a n empi r e . G i v e n the fact that, for any g i v e n civitas, cu l t s w i t h l o c a l 
roots w e r e just as l i k e l y to be a d o p t e d i n the off ic ia l ca lendar as those i m p o r t e d f r o m R o m e , it 
seems u n h e l p f u l to a p p l y the t r ad i t i ona l , essent ial is t ic l abe l of ei ther ' C e l t i c ' o r ' R o m a n ' to a 
cu l t or sanctuary. T h e differences be tween i nd igenous a n d i m p o r t e d cults that m a y h a v e ex is ted 
i n i t i a l l y d i s a p p e a r e d q u i c k l y d u r i n g the A u g u s t a n - T i b e r i a n p e r i o d . C o n s e q u e n t l y , any a t tempt 
to c l i n g to s u c h o p p o s i n g concepts betrays a s t rong p reoccupa t ion w i t h the e v o l u t i o n a r y concept 
o f o r i g i n ra ther t h a n a n interest i n a t rue u n d e r s t a n d i n g of the organisation a n d workings o f a 
c u l t . 7 G i v e n the tenaci ty of the C e l t i c - R o m a n d i c h o t o m y i n m u c h w r i t i n g o n the subject, i t m a y 
be u s e f u l to d r a w a t t en t ion to its i nhe ren t f l aws , a n d to l o o k in s t ead at the a l t e rna t ives 
p r o p o s e d b y the c i v i c m o d e l . 
I m p l i c i t i n c o n v e n t i o n a l t y p o l o g i c a l c lass i f ica t ion is the incorrec t b u t c o m m o n a s s u m p t i o n 
that ' t rue R o m a n ' cu l t s w e r e o n l y connec ted w i t h ' t rue R o m a n ' t emples or, c o n v e r s e l y , that 
' h y b r i d ' , ' G a l l o - R o m a n ' temples w e r e connec ted so le ly w i t h R o m a n i s e d forms of ' na t ive ' cul ts . 
A l t h o u g h e p i g r a p h i c a l t e s t imon ie s for the v e r i f i c a t i o n of th is a s s u m p t i o n are f e w , they 
demons t r a t e h o w un tenab le this hypo the s i s is . Le t me cite one example . E x c a v a t i o n s o n the 
p e r i p h e r y of the R o m a n c o l o n y at C o l o g n e b rough t to l i gh t the founda t ions of a G a l l o - R o m a n 
t emple i n con junc t ion w i t h t w o p r iva te dedica t ions to Jupi ter O p t i m u s M a x i m u s . C l e a r l y , i n the 
context of the c o l o n y , con t inua t ion f r o m a p r e - R o m a n occupa t ion phase is out of the ques t ion . It 
w o u l d m a k e m o r e sense to e x p l a i n the t emple as the focus of a p r iva te cu l t for the sup reme g o d 
of the R o m a n e m p i r e , i n l i ne w i t h the c iv i c m o d e l (see b e l o w ) , t han as a s i m p l e ' v i s u a l i s a t i o n 
of C e l t i c concep t ions ' , w h i c h is the in te rpre ta t ion suggested b y the t r ad i t i ona l a p p r o a c h . 8 
It is also w r o n g to assume that the remains of a p r e - R o m a n sanctuary m a y be f o u n d benea th 
every G a l l o - R o m a n t e m p l e , or that the cul t s of so -ca l l ed ' G a l l o - R o m a n ' or ' n a t i v e ' de i t ies 
always trace the i r o r i g in s back to the p r e - R o m a n I ron A g e . 9 Th is v i e w does no t account for the 
fact that m a n y ' G a l l o - R o m a n ' temples , e v e n those that h o u s e d a ' na t ive ' or ' R o m a n i s e d ' de i ty , 
were no t b u i l t u n t i l R o m a n t imes, a n d then o n v i r g i n g r o u n d . The temple i n the Foret d 'Ha la t t e , 
i t se l f b u i l t i n the m i d - l s t c. a n d n o t a c c o m p a n i e d b y any f inds that p o i n t to a n ear l ie r p re -
R o m a n occupa t ion , is a case i n point . T o designate such sanctuaries as ' na t ive ' somewha t misses 
the po in t , a n d creates a false i m p r e s s i o n of con t inu i ty f r o m the Late I ron A g e o n w a r d s . 
R o m a n i m p e r i a l i s m p resc r ibed the i n c o r p o r a t i o n of pa r t i cu la r cul ts in to the p u b l i c ca l enda r 
of R o m a n c o l o n i e s , 1 0 b u t p u b l i c management of a cul t or sanctuary w a s neve r the equ iva len t of 
the ' t o p - d o w n ' i m p o s i t i o n of a single e m p i r e - w i d e a rch i tec tura l m o d e l . A s first s h o w n i n P . 
H o m e ' s s t u d y 1 1 a n d n o w apparent f r o m the v e r y d iverse ou tcomes of the m o n u m e n t a l i s a t i o n 
process i n the p u b l i c sanctuaries at A l b a - l a - R o m a i n e , M e a u x , a n d R i b e m o n t - s u r - A n c r e , a n e n d ­
less v a r i e t y of t e m p l e types is extant, rather than three discrete categories. T e m p l e s s u c h as 
the one at M e a u x - ' L a B a u v e ' canno t be p r o p e r l y c l a s s i f i ed i n accordance w i t h the s i m p l e 
d i s t i n c t i o n s w e g e n e r a l l y use. T h e i n g e n i o u s l y d e s i g n e d p l a n , w i t h its t w i n podium t e m p l e s 
in te rconnec ted b y a c o r r i d o r a n d reached t h r o u g h a t r ip le flight of steps o n the three r e m a i n i n g 
s ides , w a s the u n i q u e p r o d u c t of a l o c a l exper iment , a n d p r o b a b l y an i m p o r t a n t source of c i v i c 
p r i d e . H o w e v e r , t h r o u g h the use of w e l l - k n o w n forms of architecture, w h i c h any v i s i t o r w o u l d 
i m m e d i a t e l y h a v e r ecogn i sed as R o m a n , the temples a n d their prec inc ts m a d e reference at the 
same t i m e to the c o m m o n a rch i t ec tu ra l l anguage of the R o m a n w o r l d . In this w a y , the great 
a r c h i t e c t u r a l d i v e r s i t y o f sanc tuar ies const i tu tes a n o u t s t a n d i n g e x a m p l e of w h a t R o m a n 
7 Compare here the comments by Beard et al (supra n.2) 5 ff., esp. 10-14. 
8 A . - B . Follmann-Schultz, "Die römischen Tempelanlagen in der Provinz Germania Inferior," ANRW 
II.18.1 (1986) 688. For the temple, see also 742 f. 
9 In particular, J .-L. Brunaux, "Die Keltischen Heiligtümer Nordfrankreichs," i n A . Haffner (ed.), 
Heiligtümer und Opferkulte der Kelten (Archäologie in Deutschland, Sonderheft 1995) 55. 
I o Beard et al (supra n.2) 313 ff. 
II P. Hörne, "Roman or Celtic temples? A case study," in M . Henig and A . K i n g (edd.), Pagan gods and 
shrines of the Roman Empire ( O U C A Monog. 8, 1986) 15-24. 
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i m p e r i a l i s m i n r e l i g i o u s matters u l t i m a t e l y meant to l o c a l c o m m u n i t i e s : i t e n h a n c e d the s y m ­
b o l i c cons t ruc t ion of l o c a l ident i t ies that were de f ined a n d negot ia ted i n terms of their contras t 
w i t h the g l o b a l i den t i t y of the w o r l d - w i d e e m p i r e to w h i c h they b e l o n g e d . 
A n e x a m i n a t i o n of the effects of R o m a n i m p e r i a l i s m s h o u l d also i n c l u d e a d i s c u s s i o n of the 
i m p e r i a l cul t , some forms of w h i c h are better k n o w n than others. A w e l l - k n o w n f o r m is the cu l t 
associa ted w i t h R o m a n a r m y camps , w h e r e (as is so w e l l r eco rded i n the d o c u m e n t s f r o m D u r a 
E u r o p o s ) the i m p e r i a l c a l e n d a r w a s f a i t h f u l l y o b s e r v e d . 1 2 In the a x i a l l y - l o c a t e d a b s i d a l 
r o o m s of the fort 's headquar te r s , w h i c h f u n c t i o n e d as b o t h the a r m y ' s t r easury a n d t emple , 
imagines (i.e., por tab le busts of the emperor ) were an i m p o r t a n t focus of r e g i m e n t a l w o r s h i p . 1 3 
F a m i l i a r too are the p r o v i n c i a l cul ts that cen t red a r o u n d the A l t a r of A u g u s t u s a n d R o m a at 
L y o n , a n d the u r b a n temples associa ted w i t h m u n i c i p a l fo rms of the i m p e r i a l cu l t i n the c i v i c 
c en t r e s . 1 4 B u t i m p e r i a l w o r s h i p w a s not con f ined to the u p p e r m o s t echelons of the cu l t -p lace 
h i e r a r c h y : m a n y l a rge r u r a l sanc tuar ies ( e spec i a l l y those e q u i p p e d w i t h a theatre) a l so 
p l a y e d a ro le i n i m p e r i a l w o r s h i p , as w e k n o w f r o m the i n v o l v e m e n t of i m p e r i a l - c u l t pr iests i n 
their cons t ruc t ion or embe l l i shmen t , a n d f r o m ded ica t ions i n w h i c h the t i tu la r g o d of the sanc­
tua ry i n ques t i on is i n v o k e d w i t h a p r e c e d i n g honor i f i c reference to the i m p e r i a l house or the 
p o s t p o n e d epi thet A u g u s t u s . 1 5 V a n A n d r i n g a has n o w a d d e d to this p ic tu re i m p o r t a n t ev idence 
w h i c h m a y sugges t d a y - t o - d a y i m p e r i a l w o r s h i p i n the s p a t i a l con tex t of e v e n the m o s t 
unpre t en t ious G a l l o - R o m a n temple . F o r me , the finest par t of the b o o k is h i s excel lent ana lys i s 
(28-44) of the piece de resistance, an inconsp i cuous ceramic vessel fea tu r ing a n u n u s u a l image . 
T h i s pot , w h i c h is p r e s e r v e d i n fragments, w a s recovered d u r i n g rescue excava t ions f r o m a 
vicus loca ted no t o n b u t near a major r o a d l e a d i n g f r o m B a v a i , the cap i t a l of the N e r v i i , a lmos t 
30 k m a w a y . There h a v e o n l y been l i m i t e d excava t ions i n the vicus, b u t n o t h i n g p o i n t s to a 
se t t lement e n d o w e d w i t h the c i v i c ameni t i es of theatre or ba ths t y p i c a l o f the l a rge r u r a l 
sanctuar ies m e n t i o n e d above. O n one s ide, the vesse l s h o w s a cross-sec t ion of a G a l l o - R o m a n 
t e m p l e w i t h a cu l t statue of M e r c u r y i n the cella, a n d a bus t u n d e r each of the a m b u l a t o r i e s . 
T h e i m a g e i s d u p l i c a t e d o n the other s i de of the p o t w i t h , i n b e t w e e n the t w o t e m p l e 
representat ions, a b u r n i n g altar as w e l l as a snake a n d the t w o an ima l s of M e r c u r y , a c o c k a n d a 
goat. V a n A n d r i n g a argues c o n v i n c i n g l y that the bus ts p r o b a b l y represen t imagines of the 
e m p e r o r . W h i l e the cella is r e se rved for the cult-statue of the t i tu la r de i ty , the i m a g e of the 
e m p e r o r ( fu l ly i n k e e p i n g w i t h R o m a n pract ice) is re lega ted to a s e c o n d a r y p o s i t i o n , to the 
p o r t i c o o f the t e m p l e . 1 6 It is a n a t t rac t ive s u g g e s t i o n to associa te the i m a g e w i t h the 
e p i g r a p h i c a l l y at tested cu l t s of A u g u s t a n gods or w i t h the s t e r e o t y p i c a l v o w s that w e r e 
p l e d g e d for gods o f loca l panthea o n behalf of the e m p e r o r . 1 7 The great n u m b e r of s u c h v o w s , of 
b o t h a p r i v a t e a n d p u b l i c nature , suggests that the c u s t o m m u s t h a v e b e e n w i d e s p r e a d . T h e 
i m a g e o n the po t i m p l i e s that the por t icoes of any unp re t en t i ous G a l l o - R o m a n t e m p l e m a y 
have cons t i tu ted the n o r m a l spa t ia l contexts for the offerings o n beha l f of the e m p e r o r or other 
12 R. O . Fink, A . S. Hoey and W. F. Snyder, "The Feriale Duranum," YCS 7 (1940) 1-222. 
13 T h . Pekäry , "Das Opfer vor dem Kaiserbild," BJb 186 (1986) 91-103; G . Alföldy, "Die Inschriften aus 
den Principia des Alenkastells Aalen," Fundberichte aus Baden-Württemberg 14 (1989) 293-338; O . 
Stoll, "Die Fahnenwache in der römischen Armee," ZPE 108 (1995) 107-18 [repr. in id., Römisches Heer 
und Gesellschaft. Gesammelte Beiträge 1991-1999 (Mavors 13, Stuttgart 2001) 47-58]. The double 
function of the headquarters' most central rooms is revealed in their epigraphical designation as aeraria 
and as capitolium, caesareum, aedes or domus signorum. Cf. Alföldy ibid., with further refs. 
14 D . Fishwick, The imperial cult in the Latin West. Studies in the rider cult of the western provinces of the 
Roman Empire (EPRO 108, Leiden 1987-92); H . Hänlein-Schäfer, Veneratio Augusti. Eine Studie zu den 
Tempeln des ersten römischen Kaisers (Archaeologica 39, Roma 1985). 
15 Fishwick ibid. 1991, 446 ff.; M . Fincker and F. Tassaux, "Les grands sanctuaires "ruraux" d'Aquitaine 
et le culte imperial," MEFRA 104 (1992) 41-76. 
16 A t Ribemont -sur-Ancre, numerous fragments of one or more monumental gilded statues, probably 
representing the emperor, have been found just in front of the temple: Brunaux et al. (supra n.l) 237. 
17 For this, see Fishwick ibid. 1991, 446-54 and 423-35, respectively. 
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m e m b e r s o f the i m p e r i a l f a m i l y so w e l l a t tes ted b y L a t i n e p i g r a p h y . I n fact, r e c e n t l y 
d i s c o v e r e d g ra f f i t i s c r a t ched i n the w a l l - p l a s t e r of a G a l l o - R o m a n t e m p l e at C h a t e a u n e u f 
(Savoie) bea r w i t n e s s to s u c h a v o t i v e prac t ice . P r i v a t e c i t i zens p l e d g e d the i r v o w s for the 
e m p e r o r ' s w e l l - b e i n g u n d e r the p o r t i c o of this t emple , w h i c h w a s ded i ca t ed to M e r c u r y a n d 
M a i a . 1 8 N e e d l e s s to say, the i m p e r i a l images that were the focus of this f o r m of w o r s h i p h a v e 
r a r e ly b e e n p re se rved . W h i l e cast m e t a l examples have been m e l t e d d o w n , 1 9 p a i n t e d por t ra i t s 
o n w o o d e n pane l s ( p r o b a b l y the m o s t c o m m o n f o r m of i m p e r i a l image) w i l l s i m p l y h a v e 
p e r i s h e d . V a n A n d r i n g a is ce r t a in ly r igh t to conc lude (40) that the po r t i co i n the G a l l o - R o m a n 
t e m p l e h a d a l i t u r g i c a l ro le rather t han one i n some k i n d of ' C e l t i c ' r i te of c i r c u m a m b u l a t i o n . 
T h e n e w e v i d e n c e p resen ted leaves us w i t h n o o p t i o n than to c o n c l u d e that the b o u n d a r i e s 
b e t w e e n the i n i t i a l categories of ' R o m a n ' a n d ' na t ive ' h a d q u i c k l y become so b l u r r e d that the 
concepts associa ted w i t h t h e m were n o longer adequate to describe the n e w s i tuat ion. 
W e n e e d o n l y c o m p a r e some of the ear l ier p r e l i m i n a r y repor ts w i t h the art icles n o w p u b ­
l i s h e d to see h o w the u n d e r s t a n d i n g of the s t ra t ig raphy a n d l ay -ou t of the R o m a n c o m p l e x at 
R i b e m o n t w i t h its m o n u m e n t a l t emple a n d its po r t i coed squares has i m p r o v e d . 2 0 T h i s is no t to 
say that I a m c o n v i n c e d b y e v e r y t h i n g r epor t ed about this site. B r u n a u x ' s n e w hypo the s i s — 
that the o r i g i n o f the s anc tua ry at R i b e m o n t can be t raced back to a t r o p h y erec ted o n a 
ba t t l e f i e ld — m a y s o u n d at t ract ive b u t cannot be ve r i f i ed w i t h the ev idence n o w a v a i l a b l e . 2 1 
T h e use o f h i s t o r i c a l a n d n u m i s m a t i c ev idence to a r r ive at an ethnic i den t i f i ca t ion (138-39) of 
the par t i es i n v o l v e d i n the bat t le (Belgic G a u l s a n d A u l e r c i ) is m e t h o d o l o g i c a l l y unaccep t ­
able. W i t h r e g a r d to a n i m p r e s s i v e b u i l d i n g that has been in te rpre ted as a 's torage r o o m ' for 
the decap i t a t ed b o d i e s of the bes ieged a rmy , I w o u l d l i ke to see ev idence i n the f o r m of post-
ho les o r the l i ke : at present , the recons t ruc t ion relies a lmost exc lus ive ly o n the d i s t r i b u t i o n a n d 
c o n d i t i o n of the h u m a n r e m a i n s (137) 2 2 These c r i t i c i s m s as ide , w e s h o u l d be g ra te fu l to 
B r u n a u x a n d h i s t eam for sha r ing w i t h us their k n o w l e d g e (of necessity imperfect at this stage) 
of th is site. S o m e of the c red i t s h o u l d a lso go to V a n A n d r i n g a , w h o s e w o r k seems to h a v e 
s t i m u l a t e d d i s c u s s i o n a m o n g the t e a m . 2 3 H o p e f u l l y , i t w i l l d o the same a m o n g the readers of 
these pages . 
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the present volume. 
21 It is unclear why former interpretations of the site are now being dismissed. The argument (135) that 
according to historical sources 'the Gauls "erected trophies much in the same way as the Greeks did", 
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22 A s I understand it, the sole feature is a partially preserved trench for a foundation beam. For an 
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